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                        
                              
                                        
orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti 
berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah 
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka 
orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 
 
(QS. Al-Baqarah 2:275) 
 
“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji 
termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan”. 
 
(QS. Al-Maidah :90) 
 
“Dan sesungguhnya seorang manusia tidak akan memperoleh selain apa yang 
telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya kelak akan diperlihatkan 
kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan paling 
sempurna”. 
 
(QS. An-Najm :39-41) 
 
“Berjuang untuk mendapatkan sesuatu bukan menunggu untuk mendapatkannya”. 
  
(Mario Teguh) 
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berjudul “Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah Dalam Penjelasan Pasal 2 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pada Produk Swagriya BTN iB Di 
BTN Syariah Cabang Malang” dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-
Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan salam kita haturkan kepada 
baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang 
dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. 
Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari 
beliau di hari kelak. Amien... 
Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun 
pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi 
ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima 
kasih yang tiada batas kepada: 
1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu 
mendapatkan rahmat dan hidayah Allah swt. Serta dimudahkan, diberi 
keikhlasan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan, baik di dunia maupun di 
akhirat. 
5. Dr. Saifullah,SH.,M.Hum, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah 
di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan 
bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. 
6.  M. Thoriquddin., Lc. M.Hi, selaku dosen pembimbing tahfid . Syukron 
katsiron penulis haturkan atas waktu dan kesabaran yang telah beliau 
limpahkan untuk bimbingan, serta motivasi dalam hal tahfid, penulis banyak 
kelemahan dalam hal tahfid tapi bapak dengan sabar menghadapi penulis. 
Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar, khususnya ibu dan bapak, selalu 
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membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt 
memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua. 
8. Staf serta karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam 
penyelesaian skripsi ini. 
9. Untuk temen-temen seperjuangan di hukum bisnis syariah angkatan 2008  yang 
telah memberikan motivasi dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini,  
Penulis ucapkan terimakasih. 
Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat 
bagi semua pembaca, dan adek angkatan hukum bisnis syariah dan khususnya 
bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari 
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     Malang, 27 Juli 2012 
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Putri Ayu Amalia 
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TRANSLITERASI 
A. Umum  
Transliterasi adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia 
(latin). Bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. 
B. Konsonan 
ا = Tidak dilambangkan ض = dl 
 
ب =b ط = th 
 
ت =t ظ = dh 
 
ث = ts ع = ‘(koma menghadap ke atas) 
 
ج =j غ = gh 
 
ح =h ف =f 
 
خ = kh ق =q 
 
د =d ك =k 
 
ذ = dz ل =l 
 
ر =r م =m 
 
ز =z ن =n 
 
س =s و =w 
 
ش = sy ه =h 
 
ص = sh   ي =y 
 
 
xii 
 
C. Vokal, Panjang dan Diftong  
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 
dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang 
masing-masing ditulis dengan cara berikut:  
Vokal (a) panjang =  â  misalnya  لﺎﻗ  menjadi qâla  
Vokal (i) panjang =  î  misalnya   ﻞﯿﻗ  menjadi qîla  
Vokal (u) panjang =  û  misalnya نود menjadi dûna  
Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ î 
”,melainkan tetapa ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat 
diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 
dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:  
Diftong (aw)  و misalnya  ﻞﻟﻮﻗ   menjadi qawlun.  
Diftong (ay)  ي  misalnya ﺮﯿﺧ menjadi khayrun.  
D. Ta’ marbûthah ( ة )  
Ta’ marbûthah ditransliterasikan  dengan “t”, jika berada ditengah-tengah 
kalimat. Akan tetapi apabila Ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 
ditranslitarasikan dengan menggunakan “h” misalnya     ةﺔﺳرﺪﻤﻠﻟ ﺔﻠﺴﺳﺮﻟا menjadi al-
risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat  yang terdiri 
dari susunan  mudlaf  dan  mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 
xiii 
 
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya  ﺔﻤﺣر ﻲﻓ
ﷲmenjadi fî rahmat Allâh.  
 E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah  
  Kata sandang berupa “al” ( لا ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 
awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh Jalâlah yang berada di tengah-tengah 
kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 
berikut ini:  
1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan…  
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  
3. Mâsyâ Allâh kâna wa mâ lam yasya lam yakun.  
4. Billâh ‘azzâ wa jalla 
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ABSTRAK 
 
 
Ayu Amalia, Putri. 2008. Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah Dalam 
Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pada 
Produk Swagriya Btn Ib Di Btn Syariah Cabang Malang. Skripsi. 
Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Drs. M. Nur Yasin, M.Ag. 
Kata Kunci: Konsistensi, Penerapan Prinsip Syariah, Swagriya BTN IB. 
Dalam hukum Islam, produk pembiayaan yang baik adalah yang 
menerapkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah tidak adanya riba, maisir, 
gharar, haram dan tidak zalim. Prinsip-prinsip syariah ini seharusnya di 
aplikasikan pada produk swagriya BTN IB pada BTN syariah Malang. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana mekanisme 
transaksi pada produk swagriya BTN IB, dan untuk menggali konsistensi 
penerapan prinsip syariah pada produk swagriya BTN IB. 
Penelitian ini menggunakan paradigma alamiah yang bersumber dari 
pandangan yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan empiris dan jenis 
penelitian lapangan. Sedangkan data yang dikumpulkan berupa data primer dan 
data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang 
kemudian data tersebut diedit, diperiksa, dan disusun secara cermat serta diatur 
sedemikian rupa yang kemudian dianalisis. 
Dalam penelitian ini di peroleh dua temuan. Pertama, mekanisme transaksi 
dalam produk swagriya di BTN Syariah Cabang Malang meliputi beberapa 
tahapan yaitu: analisis pemohon, setor berkas, pencairan dana dan realisasi 
(pembangunan rumah) sudah sesuai dengan akad murabahah dan tidak 
menyimpang dari prinsip syariah yang dianut dalam bank BTN tersebut. Kedua, 
prinsip syariah yang dilakukan BTN Syariah Cabang Malang terhadap produk 
Swagriya BTN iB sudah konsisten dengan penjelasan pasal 2 Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2008.  
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ABSTRACT 
 
Ayu Amalia, Putri. 2008. Consistency Of Application Of Sharia In The 
Elucidation Of Article 2 Of Law No. 21 Of 2008 In Swagriya BTN iB 
Products BTN Sharia In Malang Branch . Thesis. Islamic Business Law 
Department, Syariah Faculty, The State Islamic University Maulana Malik 
Ibrahim Of Malang, Supervisor: Drs. M. Nur Yasin, M.Ag. 
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In Islamic law, a good financial product is to apply the principles of sharia. 
Sharia is the absence of usury, gambling, gharar, unlawful and unjust. Islamic 
principles should be applied on products swagriya BTN BTN Sharia iB in 
Malang.   
This study aims to reveal how the transaction mechanism on BTN 
swagriya iB products, and to unearth the consistency of application of Islamic 
principles on BTN swagriya iB products. 
This study uses a natural paradigm derived from sociological juridical 
views by using the empirical approach and the type of field research. While the 
data collectable in the form of primary data and secondary data and interviews 
conducted with the technical documentation then the data is edited, checked, and 
carefully prepared and arranged in such a way that is then analyzed. 
In this study obtained two findings. First, the transaction mechanism in the 
product swagriya BTN Sharia branch in Malang includes several stages, namely: 
the applicant's analysis, deposited bundle, disbursement of funds and the 
realization of the (housing). Second, the principles of Islamic Sharia BTN iB 
conducted Malang branch of BTN Swagriya product is consistent with the 
explanation of article 2 of Law No. 21 of 2008. 
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 ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ
 
 اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ 2 اﻟﻤﺎدة ﻣﻦ اﺳﺘﯿﻀﺎح ﻓﻲ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ اﻻﺗﺴﺎق. 8002 ،. ﻗﻮﺗﺮي أﻣﺎﻟﯿﺎ، أﯾﻮ
. أطﺮوﺣﺔ. ﻣﺎﻟﯿﺰﯾﺎ ﻓﺮع ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﺑﺎء NTB اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت ayirgawS NTB  ﻓﻲ 8002 ﻟﺴﻨﺔ 12 رﻗﻢ
 ،ﻣﺎﻻﻧﺞاﻟﺤﻜﻤﯿﺔ  ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاھﯿﻢ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، ﻛﻠﯿﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻗﺴﻢ اﻻﺳﻼﻣﯿﺔ اﻻﻋﻤﺎل
  .ﯾﺎﺳﯿﻦ ﻧﻮر. م. اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة: اﻟﻤﺸﺮف
  ﻛﻠﻤﺎت اﻟﺒﺤﺚ: ﺗﻨﺎﺳﻖ، وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ، Bi NTB ayirgawS
 
ﻓﻲ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ، وھﻮ ﻣﻨﺘﺞ ﺟﯿﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ. اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ 
اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ھﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻟﻌﺐ اﻟﻘﻤﺎر، واﻟﺮﺑﺎ، اﻟﻐﺮر، ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ وﻏﯿﺮ ﻋﺎدل. وﯾﻨﺒﻐﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ 
 .ﻓﻲ ﻣﺎﻻﻧﻎ NTB ﺑﺎء اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ayirgaws اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت NTB اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻓﻲ
، و. ayirgaws BI NTB ﺗﮭﺪف ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻋﻤﻞ آﻟﯿﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
 ayirgaws BI NTB ﻛﺸﻒ ﻣﺪى اﻻﺗﺴﺎق ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت
ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻧﻤﻮذج اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ وﺟﮭﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺴﻮﺳﯿﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﮭﺞ 
اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﯿﺔ، وﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﯿﺪاﻧﻲ. ﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻷوﻟﯿﺔ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت 
اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮﯾﺖ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﺛﻢ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت ھﻮ ﺗﺤﺮﯾﺮ، ﻓﺤﺺ، وأﻋﺪ ﺑﻌﻨﺎﯾﺔ ورﺗﺒﺖ ﻓﻲ 
 .ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻠﮭﺎ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ
 اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ayirgaws ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ 2 اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ. اﻷول، وآﻟﯿﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﺮع
ﻓﻲ ﻣﺎﻻﻧﻎ وﯾﺸﻤﻞ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ، وھﻲ: ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻟﻤﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ، أودﻋﺖ ﺣﺰﻣﺔ، وﺻﺮف اﻷﻣﻮال، وإﻋﻤﺎل  NTB
 ayirgawS ﻣﺎﻻﻧﻎ ﻓﺮع ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ BI NTB NTB )اﻟﺴﻜﻦ(. اﻟﺜﺎﻧﻲ، أﺟﺮى ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ
 .ﯾﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺎدة 2 ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 12 ﻟﺴﻨﺔ 8002
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